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51 InleIdIng
Naar aanleiding van de restauratie in de Sint-Petrus en Pauluskerk 
te Hansbeke wordt een nieuw verwarmingssysteem voorzien. In 
het koor en de twee zijbeuken worden convectoren geplaatst. 
Hiervoor dienden putten gegraven te worden van minimum 60 
cm breed en 80 cm diep.
Gezien de kerk als monument beschermd is, was het archeolo-
gisch vooronderzoek bij deze werken wettelijk verplicht. Er werd 
voor het onderzoek een termijn voorzien van twee weken terrein-
werk.
Het doel van het onderzoek is het registreren van de mogelijk ar-
cheologisch waardevolle structuren en dit slechts in die zones die 
verstoord zullen worden. Op deze plaats zou immers het archeo-
logisch archief volledig vernietigd worden.
2 Korte hIstorIeK van de KerK 
De bouw en de vele herstellingswerken van de huidige kerk van 
Hansbeke worden uitgebreid beschreven in de publicatie van A. 
Martens, De Sint-Petrus- en -Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). 
Bouw en inrichting (uitgegeven in 1993 door de Heemkundige 
Kring Het Land van Nevele). In de publicatie worden ook de en-
kele gegevens over de voorlopers van de huidige kerk aange-
haald. Deze gegevens zijn afkomstig uit enkele geschreven do-
cumenten en een handvol summiere schetsen.
2.1. de periode vòòr 1793
Uit verschillende do-
cumenten blijkt dat 
er in de loop van het 
tweede kwart van de 
12de eeuw een kerkje 
aanwezig was.1 Er zijn 
echter geen gege-
vens over de opbouw 
ervan. 
Eén van de oudste af-
beeldingen is te zien 
op de Horenbault-
kaart (1615). Het gaat 
slechts om een schets 
van een zicht op het 
noordoosten. Van het 
kerkgebouw zijn de 
vieringtoren, het schip 




Daarnaast zijn een bij-
gebouw (volgens Mar-
tens is dit de pastorie) 
en het kasteel met 
neerhof afgebeeld.
Een tweede schets 
1 Martens, 1993, p. 7-8.
Detail van de Horenbaultkaart (1615). Zicht op de 
west- en zuidgevel. Uit: Martens, 1993, p.10.
6dateert van 1660 en is opgetekend door landmeter Roelandts.2 
Deze prent toont wellicht de zuidgevel van de kerk, aangeno-
men dat het koor zich in het oosten bevindt. Er is duidelijk sprake 
van een vieringtoren. Een transept lijkt niet aanwezig. Wel staat er 
tegen de zuidgevel een klein bijgebouwtje. Het koor wordt afge-
sloten door een polygonale apsis.
Ook een figuratieve kaart van 1744, opgesteld door Joos De De-
ken3, toont het dorp Hansbeke gezien vanuit het zuiden. Verschil-
lende bouwvolumes van de kerk kunnen onderscheiden worden: 
de hoofdbeuk met vieringtoren, een zuidbeuk met daaraan een 
dwarse aanbouw onder een lessenaarsdak. Volgens de status 
ecclesiae bevonden er zich in de kerk een hoofdaltaar en twee 
zijaltaren. Dit wijst in de richting van een driebeukige kerk. Een 
vierde altaar stond in de doopkapel. Mogelijk kan er een link ge-
legd worden tussen de doopkapel en de kleine uitbouw. 
Naast de hoofdingang, gelegen in de westgevel, was er een toe-
gang in de zuidbeuk.
2.2. een nieuwe kerk in 1793
Wegens de bouwvalligheid en de beperkte grootte van de kerk 
werd op het einde van de 18de eeuw besloten een nieuwe kerk 
te bouwen. Hierbij werd de oude kerk afgebroken, echter, de ro-
buuste vieringtoren werd behouden. Wegens de beperkte ruimte 
naar de straatkant toe, besliste men om de kerk naar het westen 
uit te breiden. Hierdoor ontstond de ongewone oriëntatie met 
het koor in het westen. De oude toren zou deel uitmaken van de 
nieuwe kerk, doch niet als viering- maar als ‘ooster’toren.
2 Martens, 1993, p. 10.
3 RAG, kaarten en plans, nr. 2311. Kopie van de kaart uit 1700 door Joos 
De Deken junior.
Schets van de 
kerk, door Roe-
landts, 1660. Zicht 
op de zuidgevel.
Uit: Martens, 1993, 
p.10.
Detail van de figuratieve kaart, opge-
tekend door J. De Deken junior, 1744. 
Zicht op de zuidgevel.
Uit: Martens, 1993, p.12.
7De afbraakwerken vonden vermoedelijk plaats in het voorjaar 
van 1790. De werken werden voltooid in 1792. Tijdens die periode 
blijken de misvieringen te zijn doorgegaan in het gebouw. Door 
het verhoogde schip kwam de oude toren er nauwelijks boven-
uit. Hierdoor werd in 1792 de toren opgetrokken.
De classicistische kerk was een driebeukige kerk met 5 traveeën. 
De toren ligt niet in de lijn van de oostgevel maar springt er vol-
ledig uit. In het westen is een rechthoekig koor aanwezig, links en 
rechts hiervan is een sacristie. 
De verbouwingen gebeurden onder leiding van Architect Drieg-
he. Er zijn echter geen plannen bewaard van de nieuwe kerk. 
Aan de hand van de gekende gegevens en opmetingen uit 1872, 
werd een reconstructie van de plattegrond uitgetekend.4
2.3. uitbreiding in 1872
Voor het laat-18de eeuwse kerkgebouw waren er, wegens een stij-
gende demografie in het midden van de 19de eeuw, opnieuw 
plannen om de kerk uit te breiden. Hiervoor sprak men Jan Bap-
tiste Boterdaele aan, bouwmeester te gent (1823-1894).5 Omwille 
van de aanwezigheid van de toren kon het schip slechts naar 
het westen toe worden vergroot. De sacristieën en het koor wer-
den afgebroken waardoor het schip met één travee verlengd 
kon worden. In tegenstelling tot het vlakke, oude koor werd het 
nieuwe koor er één met een polygonale absis. Langs beide zijde 
van het koor werd een stacristie opgetrokken. Ten westen van de 
noordelijke sacristie bevond zich een dodenhuisje.
 
4 Martens, 1993, 23.
5 Martens, 1993, 59.
3 opgravIngsmethode
Voor het plaatsen van de nieuwe convectoren werden drie sleu-
ven voorzien: één in het koor (5,03 x 0,82 x 0,80 m) en  in de twee 
zijbeuken (elk 20,14 x 0,68 x 0,80 m). Op enkele plaatsen liepen in 
het verlengde van de sleuven smallere stroken waarvan slechts 
20 cm uitgegraven werd. Deze dienden voor het plaatsen van de 
leidingen. Ze waren in de meeste gevallen van geen belang voor 
het archeologisch onderzoek.
De verschillende sleuven kregen elk een letter. Het uitgraven ge-
beurde manueel. De sleuf in het koor, vlak A, werd in 7 niveau’s 
uitgegraven. Dit betekent ca. 10 cm per niveau.  Wegens de ken-
Kadasterplan van de kerk en het kerk-
hof, 1864.
Uit: Martens, 1993, p.9.
Kadasterplan van de kerk en het 
kerkhof, 1883, na de verbouwing 
van 1872. 
Uit: Martens, 1993, p.62.
8nis over de opbouw van de bodem die hierbij verkregen werd, 
konden de twee sleuven in de zijbeuken in slechts 3 lagen wor-
den uitgegraven.
Er werd algemeen niet dieper gegraven dan nodig voor het 
plaatsen van de convectoren. Ook de voorziene breedte werd 
behouden. Bij het verdiepen werd echter rekening gehouden 
met archeologisch waardevolle structuren. Indien noodzakelijk 
geacht werden deze zolang het onderzoek liep behouden.
Slechts op enkele plaatsen werd tijdelijk dieper dan 80 cm gegra-
ven, om inzicht te krijgen in bepaalde structuren. 
Het registreren gebeurde door 
het nemen van foto’s, het be-
schrijven van de verschillende 
sporen (lagen en structuren) en 
het op schaal intekenen van de 
profielen en grondvlakken van 
de verschillende sleuven (schaal 
1/20). 
De hoogtemetingen gebeurden 
vanaf het huidige loopniveau. 
Op de plannen en in de tekst 
worden de sporen aangeduid 
door middel van een ’S’, ge-
volgd door het spoornummer. De 
beschrijving van elk spoor kan te-
ruggevonden worden in bijlage 
1. In bijlage 2 zitten de plannen 
met aanduiding van de spoor-
nummers.
4 resultaten
4.1. algemene opbouw van de bodem
Tussen de drie aangelegde sleuven kunnen parallellen getrokken 
worden wat de algemene opbouw van de bodem betreft.
Onder de tegels ligt een vrij dunne laag zand, die dient als stabi-
lisé voor de tegels. Op de plannen is het geheel als één laag van 
3,5 cm opgetekend.
Daaronder ligt een vrij dik puinpakket. Het pakket is op tal van 
plaatsen opgebouwd uit verschillende lagen puin: afwisselend 
grof en fijn puin en donkere zandige aarde. Hier en daar vormt 
de puinlaag een puinkuil doorheen de onderliggende lagen.
De dikte van deze laag verschilt van plaats tot plaats maar is ge-
middeld 60 cm. Op de plannen zijn deze lagen aangeduid als S1 
en S3 in sleuf A; S24, S26 en S27 in sleuf D en S34 in sleuf E. Op enke-
le plaatsen gaat een recentere puinlaag doorheen de andere. 
Zo vormen S19 en ook de verstoring van de oude verwarmingsput 
in het westen van sleuf  D, twee recentere puinpakketten.
In het bouwpuin werden naast baksteen en kalkmortel heel wat 
andere bouwelementen herkend: leien (gebruikt voor dakbe-
dekking), dakpannen, fragmenten van vloertegels in Doornikse 
kalksteen, fragmenten stucwerk, bepleisterde en geschilderde 
bakstenen en kalkzandstenen,... Al deze fragmenten zijn afkom-
stig van de oude, afgebroken kerk. 
Tussen het puin werd ook menselijk bot aangetroffen. Dit lag niet 
in anatomisch verband en is verspit met het overige puin. Het 
menselijk bot werd verzameld en zal op het huidige kerkhof be-
graven worden. 
Daarnaast zijn tal van gesmede nagels teruggevonden. Ze beho-












Aanduiding van de verschillende sleu-
ven
9Onder de puinlaag ligt een donkere laag. Op de plannen is de 
donkere, meer zandige laag aangeduid als S5 (vlak A), S25 (vlak 
D) en S34 (vlak E, niet gescheiden getekend van de grofpuinige 
laag). Deze homogene laag is vrij zandig en bevat relatief weinig 
fragmenten baksteen, kalkmortel en houtskoolspikkels. Erg opval-
lend is het hoger aantal menselijk bot in deze laag. Maar ook hier 
lag geen enkel bot in anatomisch verband met een ander. 
Deze donkere, zandige laag zit op sommige plaatsen vermengd 
met de puinlaag en is op zich ook opgebouwd uit verschillende 
lagen. Tussen de verschillende laagjes maar ook tussen deze don-
kere laag en de puinlaag was op heel wat plaatsen een opmer-
kelijke dun fijnpuinig laagje aanwezig. In sommige gevallen is er 
duidelijk sprake van een tijdelijk loopniveau. Dit niveau kan in ver-
band gebracht worden met de bouw van de nieuwe kerk.
Algemeen gezien kunnen deze twee lagen als een groot opho-
gingspakket worden beschouwd, waarbij de ophoging in ver-
schillende fases gebeurde. 
Onder dit ophogingspakket van verspitte grond en puin ligt een 
tweede homogeen donkerbruin pakket (S28 in vlak D en S35 in 
vlak E). Het verschilt met het hierboven beschreven pakket door 
de quasi afwezigheid van fijn puin en de schaarse vondsten van 
Deel van het noordprofiel (tussen 4 m en 5,4 m) van sleuf D waarin de verschil-
lende pakketten kunnen onderscheiden worden:
1. S24: puinpakket dat overgaat naar een puinkuil
2. S25 en S26: donker, zandig pakket, met fijn tot grof puin, opgebouwd in ver-
schillende lagen. 




De fragmenten stucwerk kunnen 
stilistisch geplaatst worden in de 
18de eeuw. De vormgeving wijst 
op rococo (1730-1770). De le-
mige raaplaag is zeer mager, ze 
bevat weinig kalk. Het is eerder 
uitzonderlijk dat in deze streek 
leem als raaplaag gehanteerd 
wordt. 
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De breedte van de fundering kon enkel in sleuf E gemeten wor-
den. Deze is aan de bovenzijde 50 cm breed en vertrapt nog-
maals met 15 cm aan de oostzijde.
Twee andere symmetrische structuren in beide sleuven hebben 
ook een relatie met de oudste fase van de nieuwe kerk. De func-
tie blijft echter onbekend. Doordat ze slechts 3 stenen hoog zijn, is 
het mogelijk een versteviging van een opstap naar de zijaltaren 
toe. Het metselwerk bestaat deels uit gerecupereerd bouwma-
teraal.
B. Dwarse bakstenen structuur
In het oosten van beide sleuven is een getrapte fundering in bak-
steen vrijgelegd. In sleuf E is de volledige breedte van het boven-
ste vlak van de structuur ca. 2,48 m lang. Voor de bouw ervan 
heeft men volledige maar ook halve bakstenen gebruik, alsook 
tegels gerecupereerd. De functie van deze structuur is onduide-
lijk. Het is ook niet zeker of beide structuren, in sleuf D en E, onder 
het schip met elkaar verbonden zijn of eerder elk op zich staan.
C. Muur in natuursteen
De hierboven beschreven getrapte bakstenen fundering door-
snijdt in sleuf D een veel oudere structuur. Over een lengte van 
ca. 10 m werd een muur aangetroffen. Deze is opgebouwd uit 
lokale veldsteen in glauconiethoudende zandsteen.
Langs de noordzijde van de sleuf is het parement zichtbaar. De 
muur gaat verder onder het zuidprofiel door. Door middel van 
een kleine test bleek de muur minimum 80 cm breed te zijn, de 
andere zijde werd echter niet bereikt. 
De structuur is opgetrokken door middel van een parement met 
mooi gerechte blokken langs de ‘gevelzijde’ (het is niet zeker 
menselijk bot. 
Opmerkelijk is dat het laag aantal aangetroffen aardwerkfrag-
menten tijdens het onderzoek. Het aantal beperkt zich tot een 
zevental scherven. 
4.2. structuren
Ondanks het beperkt onderzocht oppervlak zijn toch enkele struc-
turen aan het licht gekomen.
A. Resten van vòòr de verbouwing in 1872
In vlak A werd op reeds 15 cm onder het huidig vloerniveau op 
een bakstenen structuur gestoten (S2). Deze loopt in de lengte 
van de sleuf en is aan twee hoeken afgerond. Wegens de be-
perkte dikte van deze structuur, slechts drie bakstenen hoog, kan 
deze ‘muur’ geen dragende functie gehad hebben. Doordat 
sleuf A zich diep in het koor van de eerste classicistische kerk be-
vindt, kan de structuur in verband gebracht worden met het ni-
veau voor de trappen van het hoogaltaar.
Ook andere structuren wijzen op de verbouwing van de huidige 
kerk. Twee structuren in baksteen, in het westen van de sleuven D 
en E zijn de oude funderingen 
van de westgevel. Ze gaan mi-
nimum 80 cm diep (de exacte 
diepte werd niet achterhaald). 
4 van de slechts 7 scherven die werden 
aangetroffen. Linksboven een stukje 
faïence, boven centraal grijs aarde-
werk uit S34, tussen het muurwerk in 
veldsteen (S32) en de geologische 
laag (S33). Met uitzondering van deze 
scherf zijn de overige in het puinpakket 
gevonden.
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Sleuf E, S13, westprofiel, structuur af-
komstig van het afgebroken deel bij 
de verbouwing van 1872. In het met-
selwerk zit gerecupereerd bouwmate-
riaal. 
Sleuf E, S10, westprofiel, getrapte fun-
dering van de afgebroken westmuur, 
voor de verbouwing van 1872. 
Overzicht van sleuf A. In het westen 
(rechts op de foto) is de bakstenen 
structuur zichtbaar (S2), die dienst 
deed als fundering van een trap naar 
het hoogaltaar.
Sleuf E, S16, zicht naar het oosten. Deel van 
een getrapte fundering
Herbruikt bouwelement uIt 




of het muurwerk op deze hoogte zichtbaar was). Het midden 
is opgevuld met zeer onregelmatige blokken. Het geheel wordt 
samengehouden met kalkmortel, waarin grote brokken kalk en 
houtskool aanwezig zijn. Er zijn mortelstalen genomen zodat deze 
eventueel kunnen gebruikt worden voor een C14-datering van de 
houtskool. 
In het oosten wordt de muur doorbroken door de bakstenen ge-
trapte fundering. De meest noordelijke uitbouw van deze struc-
tuur loopt min of meer gelijk met het parement van de natuur-
stenen muur. Na de afbraak van de bakstenen fundering bleek 
de oudere muur in natuursteen er verder onderdoor te lopen. Dit 
betekent dus dat de natuurstenen muur slechts werd afgebroken 
in de mate dat dit nodig was voor de bouw van de bakstenen 
fundering.
Op het meest wes-
telijke punt van de 
natuurstenen muur 
maakt deze een hoek 
naar het noorden 
toe. Deze muur blijkt 
meer dan 80 cm diep 
te gaan, de onder-
kant kon niet geregi-
streerd worden. Op 
het hoogst bewaarde 
niveau zijn ook enkel 
bakstenen ingemetst 
(S21). 
Het is onmogelijk om 
Bovenaanzicht van de getrapte bakstenen fundering en de natuurstenen muur 
(uiterst rechts op de foto). De natuurstenen muur is duidelijk afgebroken in func-
tie van de bakstenen structuur. De stippellijn geeft de plaats van de afbraak 
weer.
Fragment van  de gebruikte 
veldsteen als bouwsteen: 
glauconiethoudende zand-
steen. De donkere spikkels 
in deze steen zijn glauconiet 
en geeft de steen de groene 
kleur.
Sleuf  D. Zicht op het oosten 
van de muur in velsteen en 
de bakstenen fundering. 
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Sleuf D, oostelijk deel, in de volledige leng-
te is de natuurstenen muur, S20 aanwezig, 
Deze wordt doorsneden door de bakstenen 
fundering,S16.
Sleuf E. Twee structuren, hoofdzakelijk opgetrokken in veldsteen, vormen één geheel (S32). In het verlengde, 
naar het oosten toe, loopt de geologische laag van fossielrijke zandsteen (S36).
De pijl geeft de richting aan van de hieronder weergegeven foto (rechts).
Sleuf D, S20 en 
S21. Hoek van 
de structuur  in 
veldsteen.
Sleuf E, S 32. 
Hoek tus-
sen de twee 
structuren. 
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deze massieve structuur, bestaande uit twee natuurstenen muren 
op een rechte hoek, te linken met een bepaald onderdeel van 
de oude, afgebroken kerk. Gezien geen van de oude schetsen 
de noordzijde weergeeft, kan ook geen link gelegd worden met 
een welbepaald volume.
Aan de ander kant van de kerk, in de zuidbeuk, is er geen muur 
langsheen de lengte van de sleuf aanwezig. Een gelijkaardige 
dwarse muur echter wel (S32). In het grondvlak zijn twee min of 
meer rechthoeken aanwezig die in elkaar zijn verwerkt. Het bo-
venste niveau is in baksteen gemetst, de rest van deze structuur in 
dezelfde glauconiethoudende zandsteen als in sleuf D. De struc-
tuur die in het noordprofiel verder doorloopt is ca. 64 cm breed 
en gaat minstens 80 cm diep, gemeten vanaf de bovenzijde van 
de structuur. Het parement is zeer onregelmatig. De structuur in 
het zuidprofiel is ca. 120 cm breed. Ook hiervan kon de onderkant 
niet geregistreerd worden.
Dit muurwerk kan moeilijk in relatie gebracht worden met de 
dwarse muur in sleuf D, ze liggen immers elk op een verschillende 
plaats in de sleuf (zie grondplan). Ook een lijn trekken met de 
schetsen van de afgebroken kerk is niet haalbaar.
D. De geologisch laag
Vanaf het beschreven muurwerk in leuf E loopt in het noordprofiel 
over een lengte van 4,5 m een opmerkelijk laag:  Een lichtgroen 
zandsteen zou hier in situ bewaard zijn (S 33 en S36). Het gaat 
zodus om een geologisch laag. De zandsteen is rijk aan niet-ont-
kalkte schelpresten. Op enkele plaatsen zitten de glauconiethou-
dende zandstenen in banken in deze relatief zachte laag omvat. 
De diepte van deze laag variëert tussen 90 cm onder het huidige 
loopniveau, aan de structuur, tot slechts 50 cm naar het oosten 
toe. Verder in de sleuf zijn. In dezelfde lijn liggen nog enkele blok-
ken mooi gevormde glauconiethoudende zandstenen en kalk-
zandstenen blokken aangetroffen. De fossiele fauna wijst nar de 
Formatie van Brussel. De aanwezigheid van deze geologische 
laag betekent dat de kerk zich net buiten de Vlaamse Vallei be-
vindt.
Indien deze laag werkelijk in situ ligt, heeft men er ooit langsheen 
gegraven, aangezien de aarde ernaast (S34) duidelijk wat fijn 
puin bevat, alsook menselijk bot. Het gaat dus in geen geval over 
de moederbodem op deze plaats.
 
E. Sleuf F
In het verlengde van sleuf E werd naar het oosten toe nog een 
rij tegels verwijderd, in functie van de leidingen. Tegen de wand 
van de toren werd op een diepte van 10 cm metselwerk aange-
troffen in glauconiethoudende zandsteen.  
Het gesteente uit de geologische 
laag is glauconiethoudende zand-
steen met fijne korrel en talrijke 
resten van schelpen van bivalven 
(tweekleppigen) en gastropoden 
(slakken). De fossielen zijn niet goed 
bewaard en verpulveren gemakke-
lijk. De fauna wijst naar de Formatie 
van Brussel, meer bepaald de Zan-
den van Aalter. Deze Formatie kan 
in het Lutetiaan geplaatst worden 
(48,6 tot 40,4 miljoen jaar geleden).
(Met dank aan dhr. Frank Gelaude)
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Sleuf E, deel van het noordprofiel, Onderaan bevindt zich de laag met glauco-
niethoudende zandsteen, rijk aan fossielen. Tussen kalkrijke zandsteen zit een 
bank zandsteen. Het zijn deze stenen die gebruikt zijn voor de opbouw van de 





Desondanks de volledige afbraak van de vorige kerk6, met uitzon-
dering van de toren, zijn er opvallende bouwsporen in het huidige 
gebouw aanwezig die wijzen op oudere bouwfases. Alhoewel 
dit item niet tot de omschreven opdracht behoort, is toch een 
summier onderzoek uitgevoerd naar de zichtbare bouwsporen. 
De reden daarvoor is dat het onderzoek onder de grond steeds 
samengaat met kennis van boven de grond, dus de zichtbare 
toestand. Echter, door de recente renovatie van het exterieur zijn 
wellicht heel wat bouwsporen niet meer zichtbaar.
De bouwsporen afkomstig van de verbouwingen in 1872 zijn dui-
delijk zichtbaar: in het hoogkoor is een bouwnaad aanwezig en 
de deur- en vensteropening van de twee kleine zijruimtes zijn her-
kenbaar in de meest westelijke travee van zowel de noord- als 
zuidgevel.
Heel opmerkelijk is de aanwezigheid van een licht vooruitsprin-
gende plint aan de zuidgevel. De plint bestaan uit verschillende 
soorten natuursteen met diverse afmetingen. Dit in tegenstelling 
tot de noordgevel, waar de plint niet uitspringt en deze enkel is 
opgebouwd uit twee rijen, grote blokken, blauwe natuursteen.
Ook Martens vermeldt dit opvallend bouwspoor. Hij neemt het 
voor mogelijk dat in de zuidgevel resten van de gesloopte kerk 
bewaard zijn gebleven of dat het basement is opgebouwd met 
gerecupereerde bouwstenen. 7
De zuidgevel vertoont bijkomende bouwsporen (de nummering 
6 Martens, 1993, p. 15.
7 Martens, 1993, p. 24.
Overgang tussen koor en schip, zuidgevel. De gele pijl wijst op de meest wes-
telijke zijde van het koor, vòòr de uitbreiding van 1872. In de laatste travee van 









De zuidgevel met de oudere bouwsporen, de bouwnaden zijn in stippellijn aangegeven.
1. Mogelijk de oudste fase van de plint, opgebouwd in regelmatig metselwerk van witte natuursteen (Balegemse ?)
2. Dichtgemetste deuropening
3. Plint, opgebouwd uit verschillende soorten natuursteen (veldsteen, witte natuursteen, Doornikse kalksteen)
4. Speklaag in witte natuursteen.
De nis van de biechtstoel in de zuidgevel. 
Rechts is de aanzet van de deuropening 
zichtbaar. Ter hoogte van de speklaag is een 
bouwnaad zichtbaar (in stippellijn aangege-
ven).
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verwijst naar die gebruikt op de foto).
Onder het tweede en derde venster (geteld vanaf het oosten) 
bevindt er zich op een hoogte van ca. 2,60 m  een rij witte natuur-
steen (4). Ze zijn aangebracht als een speklaag tussen het bak-
stenen parement. Deze lijn stopt langs beide kanten abrupt. Dit 
gebeurt opmerkelijk ter hoogte waar ook het gebruikte materiaal 
in de plint verandert. Algemeen is de plint over de lengte waar 
zich de speklaag bevindt, opgetrokken in witte natuursteen. De 
overgang tussen het regelmatig metselwerk, uitsluitend opgetrok-
ken met witte natuursteen (1), en het onregelmatig metselwerk 
met verschillende soorten natuursteen (onder andere witte na-
tuursteen en veldsteen)(3), is zeer scherp.
De regelmatig gemetste plint, onder de speklaag, wordt echter 
doorbroken door een plint die volledig in veldsteen is opgetrok-
ken (2). Ook het bakstenen parement verschilt van het overige 
muurwerk. Het geheel duidt op een dichtgemetste deuropening. 
Het probleem dat zich hierbij stelt, is dat de speklaag doorheen 
deze opening doorloopt.
Deze deuropening is ook herkenbaar in het interieur. De nissen 
achter de biechtstoel waren tijdens dit beperkte onderzoek nog 
niet herpleisterd, waardoor ook hier bouwnaden zichtbaar wa-
ren. Ter hoogte van het tweede venster is de aanzet van een 
boog zichtbaar. De dichtgemetselde opening is aan de binnen-
zijde bezet. Enkele resten van bepleistering zijn nog zichtbaar op 
de dagkanten, waardoor er geen twijfel kan zijn over de opening 
die hier ooit is geweest. 
Naast de aanzet van de boog is in dezelfde nis, op een hoogte 
van ca. 2,60 m het metselwerk duidelijk verschillend: in tegenstel-
ling tot de koppen onder deze lijn, zit metselwerk waarvan strek-
ken zichtbaar zijn. 
In een andere biechtstoelnis aan de zuidzijde is eveneens een 
bouwnaad aanwezig. Deze bevindt zich onder het vierde ven-
ster. In het exterieur is deze bouw-
naad niet zichtbaar. Mogelijk is er 
een link met de grafzerk die zich op 
deze plaats bevindt.
Het valt te betreuren dat na het 
ontpleisteren geen notie genomen 
is van de aanwezige bouwnaden. 
Een duidelijke registratie ervan had 
mogelijk meer informatie gegeven 
over de verschillend bouwfases 
van de bestaande kerk. Door de 
aanwezigheid van de vele bouw-
naden in de zuidgevel kan het ver-
haal over de volledige afbraak van 
de kerk opnieuw in vraag gesteld 
worden.
Bouwnaad in een biechtstoelnis.
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6 BesluIt
Wegens het beperkt onderzocht oppervlak is het onmogelijk een 
concreet beeld te vormen van de voorgeschiedenis van de kerk. 
Echter, door het summiere onderzoek is het archeologisch poten-
tieel van de kerk beter gekend. Het staat nu vast dat er oudere, 
waardevolle structuren aanwezig zijn. Het gaat meer bepaald 
om muurwerk in natuursteen. Slechts bijkomend onderzoek kan 
meer duidelijkheid brengen.
Naast archeologische informatie blijkt ook de aanwezigheid van 
de natuurlijke bodem, onder de vorm van een zandstenen laag, 
een interessant nieuw gegeven waarover nog niet alle vragen 
zijn beantwoord.
Bij elke toekomstige ingreep in de bodem in of rond de Sint-Pe-
trus en Pauluskerk is archeologisch onderzoek en/of begeleiding 
zeker noodzakelijk. Verder onderzoek geldt immers ook voor het 
huidige opgaand muurwerk. De weinige bouwsporen tonen dui-
delijk aan dat oudere muren geïntegreerd zijn in de huidige kerk. 
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Grondplan van de classicistische kerk waarop zowel de eerste fase als de verbouwing staan op weergegeven. In het rood de aangetroffen funde-
ringen van de westgevel. In het groen de situering van sleuf A met aanwezigheid van de ondersteuning voor de trap naar het oude hoofdaltaar.
Naar: Martens, 1993, p. 58.
Plan 1: 
BIjlage 2: plannen
07-HANK- 1     Zone:     A      Vlak:  I      Spoor:      S1     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      




aanwezigheid van stukjes pleister, afgewerkt met kalkverf
Tekeningnummer: 2
Initialen: NV             Datum: 15/10
07-Hank- 2    Zone:   A   Vlak:  I   Spoor: S2         (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 




3)Formaat:  22,5  x  11  x 5  cm  en    23   X  10  x 5  cm
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/











ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: Gebruik van gefragmenteerde bakstenen. Het muur-
werk is drie stenen hoog (ca. 19 cm).
Tekening nummer: 2
Initialen:NV              Datum: 15/11
07-HANK- 3     Zone:     A      Vlak:  I       Spoor:      S3  (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
            
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken      




In het oostprofiel werden S3 en S1 samengevoegd tot S1. De scheiding tussen beide is 
zeer vaag.
Tekeningnummer: 2
Initialen: NV               Datum: 15/10
07-Hank- 4    Zone:   B   Vlak:  II   Spoor: S4         (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 




3)Formaat:    x 11,5   x  4 cm  
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/











ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: De kettingmuur tussen twee pilaren. De afmeting en 
het metselverband zijn moeilijk te bepalen wegens de beperkte diepte.
Tekening nummer:  niet op plan
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-HANK- 5    Zone:     A      Vlak:  III      Spoor:      S5  (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                 
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      





Initialen: NV               Datum: 15/10
07-HANK- 6    Zone:     A      Vlak:  IV    Spoor:      S6  (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Laagje kalkmortel Tussen S1 en S5
Tekeningnummer: 2
Initialen: NV               Datum: 15/10
07-HANK- 7    Zone:     A      Vlak:  IV    Spoor:   S7    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Vulling van een kuiltje
Tekeningnummer: 2
Initialen: NV               Datum: 15/10
07-HANK- 8    Zone:     A      Vlak:  IV    Spoor:   S8    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Vulling van een kuil
Tekeningnummer: 2
Initialen: NV               Datum: 15/10
07-HANK- 9    Zone:     A      Vlak:  IV    Spoor:   S9    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Vulling van een kuil
Tekeningnummer: 2
Initialen: NV               Datum: 16/10
07-Hank- 10    Zone:   D   Vlak:  II, III   Spoor: S10     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 




3)Formaat:  24  x 10   x  5,5  cm  
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: Fundering van de westmuur voor de uitbreiding in 1872
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-HANK- 11    Zone:     D     Vlak:  II    Spoor:   S11    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      





Initialen: NV               Datum: 16/10
07-HANK- 12    Zone:     D     Vlak:  II    Spoor:   S12    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      





Initialen: NV               Datum: 16/10
07-Hank- 13    Zone:   D   Vlak:  II, III   Spoor: S13     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 




3)Formaat:  20  x 9   x  4  cm  
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur: 3
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: In het westen 1 laag bewaard op een puinlaag, in het 
oosten 2 lagen bewaard, getrapt, op een puinlaag.
Tekening nummer:
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-HANK- 14    Zone:     D     Vlak:  II    Spoor:   S14    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      





Initialen: NV               Datum: 22/10
07-HANK- 15    Zone:     D     Vlak:  II    Spoor:   S15    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      





Initialen: NV               Datum: 22/10
07-Hank- 16   Zone D, E   Vlak:  II ,III   Spoor: S16     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur  ??
2)Materiaal:
Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen
3)Formaat:  24  x  11,5   x  5,5  cm  20  x 9   x  4  cm  
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: Getrapte fundering, Functie ongekend. In sleuf D tot 
ca. 78 cm diep. S16 ligt op S20.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-HANK- 17    Zone:     D     Vlak:  II    Spoor:   S17    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: Menselijk bot
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Verzamelingnummer voor verschillende puinvlakken
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 22/10
07-HANK- 18    Zone:     D     Vlak:  I   Spoor:   S18    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken     
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Verzameling van verschillende vlekken grof puin. Niet 
ingetekend, gaat om de volledige sleuf D op ca. 20 cm onder huisige loopniveau. 
Idem als 17
Tekeningnummer: niet opgetekend
Initialen: NV               Datum: 22/10
07-HANK- 19   Zone:     D     Vlak:  II    Spoor:   S19    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Verzamelingnummer voor verschillende puinvlekken in 
vlak II, gelegen in het centrale gedeelte van de sleuf.
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 22/10
07-Hank- 20   Zone D    Vlak:  III   Spoor: S20        (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur  ??
2)Materiaal: Glauconiethoudende zandsteen (veldsteen)
Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen
3)Formaat:  Brokken 
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: Aan de noordzijde is een regelmatig parement aan-
wezig. In de zuidegevel van de kerk is dezelfde soort steen zichtbaar. De breedte is 
min 80 cm. S 20 is vermoedelijk ingegraven in S28.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-Hank- 21   Zone D   Vlak:  III     Spoor: S21       (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         





Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke: Baksteen
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: vormt samen met S20  een hoek van 90°. 
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-Hank- 22   Zone D    Vlak:  III     Spoor: S22     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur  ??
2)Materiaal:
Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen
3)Formaat:  Brokken 
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke: enkele laagjes kalkverf
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: Een muurfragment, behorend tot de puinlaag S27.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-Hank- 23     Zone D      Vlak:  III     Spoor: S23     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur  ??
2)Materiaal:
Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen
3)Formaat:  20  x  10,5   x  5  cm 
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke:
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen





Initialen:NV              Datum: 22/10
07-HANK- 24   Zone:     D     Vlak:  I   Spoor:   S24    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Puinlaag. Komt deels overeen met S18 in vlak I, en S17 
en 19 in vlak 22. 
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 24/10
07-HANK- 25   Zone:     D     Vlak:  I   Spoor:   S25    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie:  Ophoginglaag
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 24/10
07-HANK- 26   Zone:     D     Vlak:  I    Spoor:   S26    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      





Initialen: NV               Datum: 24/10
07-HANK- 27   Zone:    D     Vlak:  I     Spoor:   S27    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Puinlaag waarin een groot muurfragment (S22) ligt.
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 24/10
07-HANK- 28   Zone:     D     Vlak:  I    Spoor:   S28    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: Nagels en menselijk bot
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Deze laag gaat minstens ca. 50 cm dieper dan het 
niveau III.
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 22/10
07-HANK- 29   Zone:     D     Vlak:  I    Spoor:   S29    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Recentere puinlaag. Mogelijk in relatie te brengen met 
de bakstenen structuur S16
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 24/10
07-HANK- 30   Zone:     D     Vlak:  I    Spoor:   S30    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: 
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: Kalkmortellaag van de uitbraak van S20. Eronder ligt 
S20.
Tekeningnummer: 3
Initialen: NV               Datum: 24/10
07-Hank- 31     Zone D      Vlak:  III     Spoor: S31     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur  ??
2)Materiaal:
Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen
3)Formaat:  20  x  9,5   x  5  cm  en  20  x  6,5   x  4  cm (klampsteentjes)
4)Metselverband: Correct/Incorrect
Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/














Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie: Kleine fundering voor trap?
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-Hank- 32     Zone E      Vlak:  I    Spoor: S32     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur  ??




Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke: baksteen, slechts op de bovenste aangetroffen laag.
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie:  De structuur is min. 78 cm hoog. De onderkant kon 
niet geregistreerd worden. Het muurwerk bestaat uit twee delen, het gaat hier dus 
om een inspringende hoek.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-Hank- 33     Zone E      Vlak:  I     Spoor: S33     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 




3)Formaat:  zandsteen: ca. 12 x 4-5 cm in een geologische bank
4)Opmerkingen/ Interpretatie: Geologisch pakket, fijne zandsteen rijk aan fossielen. 
Groen door aanwezigheid van glauconiet.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10
07-HANK- 34   Zone:     E     Vlak:  I    Spoor:   S34    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 






Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: Fijne puinlaag in het 
westen waarboven een donkere zandige laag ligt. Aanwezigheid van een harde 






Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken  ( plaatselijk )
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken      





Initialen: NV               Datum: 24/10
07-HANK- 35   Zone:     D     Vlak:  I    Spoor:   S35    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
LAAG                
1)Compactheid:                  
Vrij/Zeer  Hard/Vast/Los 












Baksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkmortel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Houtskool: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Verbrande Leem: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Daktegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Dakpan: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Tegel: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Leisteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Zandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Kalkzandsteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Spikkels/Brokjes/Brokken
Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer    Veel/Weinig      
Andere: Vrij/Zeer    Veel/Weinig     Welke: Menslijk bot
5)Aflijning:
Duidelijk/Onduidelijk
6)Opmerkingen/ Interpretatie: verspitte grond
Tekeningnummer: 3 
Initialen: NV               Datum: 24/10
07-Hank- 36    Zone E      Vlak:  I    Spoor: S36     (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
GEOLOGISCHE LAAG ?        
1)Fundering/Opgaande muur  




Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke: 
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie:  Slecht zichtbaar. Het spoor zit in het noordprofiel. Het 
is niet duidelijk of het puur om de geologische laag gaat. Er lijkt ook klakmortel aan 
wezig te zijn. Tijdens het veldwerk werd niet van de geologische laag uitgegaan.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 26/10
07-Hank- 37     Zone F      Vlak:  I       Spoor: SS7    (vlak/profiel/coupe/niet op plan)
 
MUUR         
1)Fundering/Opgaande muur 




Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/










ja/neen         welke: baksteen, slechts op de bovenste aangetroffen laag.
7)Pleister TEGEN muur:
ja/neen
Afwerking: ja/neen     welke:
8)Mortel OP muur:
ja/neen
9)Opmerkingen/ Interpretatie:  De structuur is min. 78 cm hoog. De onderkant kon 
niet geregistreerd worden. Het muurwerk bestaat uit twee delen, het gaat hier dus 
om een inspringende hoek.
Tekening nummer: 3
Initialen:NV              Datum: 22/10

